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CREACIÓ DE LA PRIMERA PLAÇA DE POLICIA LOCAL A 
VILASSAR DE MAR
M. Teresa Sierra Fornells
Centre d’Estudis Vilassarencs
L’Ajuntament de Vilassar de Mar i la Policia local del municipi varen encarregar 
al Centre d’Estudis Vilassarencs (CEV) que esbrinés quan es va crear el cos de 
Policia Local a Vilassar de Mar.
L’equip d’investigació del CEV va procedir a consultar a l’Arxiu Municipal les 
actes dels plens municipals dels anys 1950 al 1962, però en cap d’ells constava 
la creació del cos de policia local, és en el Ple del 3 d’agost de 1962 que es 
proposa la creació d’una plaça de guarda municipal.
En tot moment van rebre el suport i col·laboració de la responsable de l’arxiu 
municipal de Vilassar de Mar, la senyora Cristina Simó.
A continuació es relacionen i resumeixen les actes dels plens i de la comissió 
municipal permanent de l’Ajuntament de Vilassar de Mar:
•	 Ple de l’Ajuntament de data 29 d’agost de 1961, essent Alcalde els Sr. Ma-
nuel Roca Marsal, en un dels punts de l’ordre del dia es tracta, per unani-
mitat dels assistents, fixar una quantia superior a partir de l’1 de gener de 
1962 de les assignacions dels funcionaris de l’ajuntament i entre aquests 
encara figura l’algutzir i quatre serenos com a forces d’ordre públic, no s’es-
menta en cap cas la figura de la policia local.
•	 Ple de l’Ajuntament de data 3 d’agost de 1962, essent Alcalde els Sr. Manuel 
Roca Marsal, es llegeix la moció presentada pel senyor alcalde instant a la 
modificació de la plantilla dels funcionaris de l’ajuntament pel qual afecta 
els serveis administratius i al de policia urbana, ampliant-se amb la creació 
d’un auxiliar administratiu i un subaltern aquest últim corresponent a una 
plaça de guarda municipal. S’acorda per unanimitat.
•	 Sessió de la Comissió Municipal Permanent de 20 de setembre de 1963. 
Expedient en tramitació per a la provisió en propietat de la plaça de guarda 
municipal, es va presentar el Sr. Miguel Vázquez Gallego.
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•	 1 d’octubre de 1963 és dona d’alta a la Seguretat Social al Sr. Miguel 
Vázquez Gallego.
•	 Sessió de la Comissió Municipal Permanent de 8 de novembre de 1963. 
S’acorda adquirir per al guarda municipal, Sr. Miguel Vázquez Gallego, el 
vestuari següent: Una gorra de guarda urbà, un impermeable blanc i un 
altre de blau, unes botes d’aigua, dos parells de guants blancs i un pantaló 
blau.
•	 L’any 1966 s’acorda la creació d’una nova plaça de policia local, però només 
per als mesos d’estiu.
Una vegada feta la investigació es va pr’esentar la informació obtinguda a 
l’Ajuntament i a la Policia Local de Vilassar de Mar i el 29 de setembre d’enguany 
la Policia Local va celebrar el dia del seu patró, Sant Miquel Arcàngel, amb un 
acte a la sala cultural M. Roser Carrau, que va servir per reconèixer públicament 
la seva tasca diària. Durant l’acte es van fer diverses felicitacions públiques 
entre elles a dos membres de l’equip d’investigació del CEV, Jordi Casanovas 
i Ma. Teresa Sierra i a la responsable de l’arxiu municipal, Cristina Simó, per 
col·laborar en la investigació sobre els orígens de la Policia Local de Vilassar de 
Mar. A partir del pròxim any 2017, la Diada de la Policia Local se celebrarà l’1 
d’octubre.
Diploma d’agraiment a la recerca històrica sobre la policia local.
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La capella de Sant Cristòfol del veïnat del Sant Crist de Cabrils és un element 
patrimonial de primer ordre. Es tracta d’una construcció preromànica de 
dimensions molt modestes però d’una gran bellesa. Situada al cor del veïnat 
del Sant Crist, just a mig camí dels nuclis urbans de Cabrils i de Vilassar de 
Mar però sempre dins del terme de Cabrils, la capella forma part d’un conjunt 
patrimonial notable voltada de masos d’època medieval i moderna. Aquest 
indret ubicat a la falda costanera del Montcabrer i que afona les seves arrels 
a l’antiguitat tardana és encara avui un dels indrets més bucòlics del nostre 
entorn més proper.
Interior de la capella de Sant Cristòfol del veïnat del Sant Crist de Cabrils.
